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Organisations pédagogiques
pour la réussite scolaire
Eléments issus d'une recherche en cours
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Action P&APE
- Animateurs / région
- NS Accompagnement des rénovations 
- Site internet en 2014
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Recherche en cours
DEPP
Direction de l’Evaluation 
de la Prospective et de 
la Performance
Etude de la catégorisation des élèves par les enseignants
Julie BLANC – Docteur en Sciences de l’Education
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Comment les enseignants perçoivent les élèves ?
Quels profils d’élèves perçoivent-ils ?
 Appel à participation – juin 2013
 6 EPL – 7 Classes – 69 professeurs – 146 élèves
 Fin 2013 : avec les enseignants d’une même classe
 Entretiens individuels
 Entretien collectif
 Mai-Juin 2014 – restitution aux 6 EPL
Etude de la catégorisation des élèves par les enseignants
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Déroulement du recueil
• A) Entretiens individuels avec les enseignants 
(trombinoscope)
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Déroulement du recueil
• A) Entretiens individuels avec les enseignants 
(trombinoscope)
• B) Recueil en réunion plénière
Réflexion individuelle par écrit
• Quelles régulations sont envisagées suite à l’entretien dirigé ?
• Présentation des regroupements de 4 enseignants de l’équipe
• Réaction écrite à ces regroupements
Echanges libres (focus group)
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• Cadre théorique 
Psychologie ergonomique
théorie de la genèse instrumentale (Rabardel, 1995)
Pour agir, l’enseignant
- sélectionne certaines caractéristiques de l’élève
(ou d’un groupe d’élèves)
- qui sont associées à des buts et des règles d’actions
1
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Questions de recherche
• Quelles sont les caractéristiques des élèves évoquées (traits saillants) ?
• Quels sont les schèmes des enseignants relatifs à la gestion de la classe ?
• Quels discours sont produits à propos d’un même élève ?
• Quelles sont les catégorisations les plus fréquentes / rares ? Quelles sont 
leurs logiques ?
• Quels débats dans les équipes ? Quelles tensions (logiques contradictoires) 
apparaissent ?
• Comment les enseignants s’approprient les résultats d’une telle recherche ?
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Une recherche non centrée
sur les organisations pédagogiques mais …
Sur la centaine de catégorisations recueillies,
voici un tout petit aperçu des données (cet 
aperçu est non représentatif des résultats 
puisqu’une centaine de catégorisations 
différentes a été recueillie)
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1. « Ceux qui n’ont rien à faire 
là »
Décrocheurs, qui sont là par défaut /
Ceux qu’on arrivera à raccrocher
Orientation choisie /
Orientation subie acceptée /
Orientation subie
Ceux qui ont le niveau /
Ceux pour qui ce sera difficile
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2. « Je ne les connais pas »
Parfois faible nombre d’heure par enseignant
4 à 5 heures depuis la rentrée
Quelles conditions pour construire un lien 
éducatif ?
Parfois nombre élevé d’enseignants par classe
Quels adultes ’’repère’’ ?
Parfois nombre élevé d’élèves par enseignant
Nouveaux outils pour l’enseignant, comme 
le logiciel suivant utilisé par un enseignant rencontré
(logiciel utilisé en classe par l’enseignant)
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L’aménagement du temps
détermine fortement la relation prof/élève
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3. L’aménagement de 
l’espaceCeux qui ne restent pas plus de 40 minutes assis
« Je trouve que mener un groupe classe en faisant travailler chacun de son côté … [c'est pas 
facile] on alors il faut trouver une structure qui permette de le faire assez facilement, avec un 
mobilier de classe qui peut permettre de le faire, mais dans nos configurations de classe c'est
pas facile de travailler en donnant à un un travail, à l'autre un autre [travail]
On peut proposer des exercices supplémentaires à l'élève qui a bien travaillé et qui peut aller
un petit peu plus loin pendant la séance pour pas qu'il s'ennuie, quitte après à ce qu'on
corrige ensemble avec toute la classe ; moi j'ai pas mis en œuvre des pratiques où je 
donnerais trois exercices différents, ou trois TP différents selon le niveau, ou encore des DS 
ou même des évaluations de niveaux différents, on n'a pas mis ça en place »
”dans nos configurations de classe c'est pas facile”
“Je suis chez moi, j'arrive mieux à imposer mes règles”
« c'est chez moi et ils ont des codes et des règles à respecter, et ils le savent en rentrant »
je pense que c'est depuis qu'il est séparé (d'élèves qui ne travaillent pas) qu'il a progressé
Les élèves se déplacent vs les profs se déplacent
Le plan de classe collectivement établi
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Les espaces, la gestion du temps
emploi du temps, plan de classe, disposition des locaux, 
aménagement des salles, …
Les artefacts informationnels
La différenciation pédagogique
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